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a Of West 
I n d i a n a t t a c k s , p r a i r i e fires, 
p p m g s t h a t - g o w i t h t h e 
cturiz&tipn of . t h e l i v e s o f 
f i g h t i n g t h e i r w a y 
f i e l d s o f t h e 
B o a t R i d e T i c k e t s 
T o B e D i s t r i b u t e d 
an 
frontiersrnei 
to t h e g« 
c l f ic^OoSSt^wiir 
on Apr i l 20 , w h e n 
Movie" R e v i v a l - p r e s e n t s 
feature a t t r a c t i o n , - t h e ^ f s 
epic of t h e W e s t , 3 T l i e - ^ C o v e r e d 
t h e t h e m e 
T i c k e r 
i t s 
s 
T i c k e t s . f o r ~ ^ t h e M a y 19 
S t u d e n t C o u n c i l B o a t - R i d e 
.wi l l b e d i s t r i b u t e d t o c l a s s 
c h a i r m e n i n T h e T i c k e r of-
f i c e o n T h u r s d a y - b e t w e e n I 
a n d 2. 
B i d s -jare n o w — fe^fftf «*«=-
RafiX .-
The f i r s t g r e a t ! o u t d o o i r p i c t u r e 
ever fttmed, " T h 6 C o v e r e d W a g -
on" f e a t u r e s s u c h s t a r s a s W a r -
ren K e r r i g a n , L o i s WJteon , . A l a n 
H a l e : arTd E r n e s f ~ T o r r e n c e . _ I t 
l e l l s . t h e s t o r y bTTthe a d v e n t u r e s 
of a w a g o n t r a i n -of p i o n e e r s i n 
11 l i » J . 
R o s s a n d W e s t , e r s t w h i l e c o l -
lege c o m e d i a n s , w i l l r o u n d o u t 
a p r o g r a m o f s e l e c t e d s h o r t s u b -
jects . T h e r e w i l l b e d a n c i n g i n 
H a n s e n H a l l a f t e r t h e s h o w : 
T i c k e t s f o r t h i s g r e a t e s t o f a l l 
s h o w s g o o n s a l e t h i s w e e k a n d 
are p r i c e d a t 25 c e n t s t o U -
_Bopk h o l d e r s . a n d . J35 c e n t s t o 
"otners. I n ^order t o a v o i d t h e 
great e o n g e s t i o r i r t h a - t t o o k p& 
at l a s t y e a r ' s r e v i v a l w h e j i ^ o v e r 
_ 1400. p e o p l e p a c k e d t ^ e ^ a u a t t o r -
lum o n l y 128BJj£ ie£ets w i l l b e 
u e p l e i l ffoha e i t h e r u n i o n o r 
a l l - s t u d e n t o r c h e s t r a s f o r e n -
t e r t a i n m e n t o n t h e o u t i n g 
w h i c h wi l l g o t o B e a r M o u n -
T e a r ^ ^ m a a y T ^ A p -
ri l 19, I s t h e d e a d l i n e f o r t h e 
bidsr"Which s h o u l d be ' h a n d e d 
to
 a n y ^ q f t h e c o - c h a i r m e n , 
TJerry L i e b e r m a n , E l l i o t t F o r -
rosh, J a c k S h o r o r Al B a d e r . 
ITiiiJUPiijiLnU h i wiZardy and_ 
e x t e m p o r a n i a - w i n f e a t u r e $ h e 
I n t e r - C l u b C o u n c i l R a l l y T h u r s -
d a y a t 12:30 i n t h e a u d i t o r i u m . 
G r a d u a t i o n C a n d i d a l 
7 7 ^ B y P u h s c j j p t l o i i OErjL 
^fu^r^ST^iiBfflaittce' 
S e n i o r s w h o e x p e c t to b e 
g r a d u a t e d i n S e p t e m b e r , b a t 
w i s h t o " p i f c r t i c i p a t ^ i h ^ t h e 
^ X t u u n e n c e m e h t E x e r c i s e s in . 
J u n e , s h o u l d s e e e i t h e r R u s s 
" 7 S m o n g tfTeT s c h e d u l e d p e r -
f o r m a n c e s a r e d e m o n s t r a t i o n s 
| by t h e , P s y c h o l o g y a n d t h e 
- C h e m i s t r y D e p a r t m e n t s , s k i t s 
b y s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s a n d . 
t a l k s by f a e u l t y m e m b e r s , a n d 
m e n o f _ t h e C o m m e n c e m e n t [ J u s t i c e M c O e e h a n o f N e w 
C o m m i t t e e , before- A p r i l 15^ |"STork S t a t e S t t p r e m e C o u r t l a s t 
i t w a ^ a n n o u n c e d . T h e c o m - f S a t u r d a y d e c l a r e d i l l e g a l t h e 
m f t t e e w i l F r h g g t i n t h P T>»Y_ , a p p o i n t m e n t o f giyfi»HW'-^H»T*^~ 
SC Tohlnstitiite 
Towel. 
o f t h e a f f a l i . 
T e Waltz 
AH s t a n d i n g c o m m i t t e e s m u s t 
r e p o r t a t l e a s t o n c e e v e r y t w o 
w e e k s , i t w a s d e c i d e d a t t h e l a s t 
S t u d e n t C o u n c i l . r n e e t i n g . T h 
C o u n c i l h a s d e c i d e d t o e n f e f c e 
t h i s o l d r u l i n g because-^niost o f 
t h e c o m m i t t e e s J j a v e n o t . r e -
c e n t l y r e p o r t e d ^ 
T h e c o u n c i l wi l l j n s t i t u t e a 
t o w e l ^service n e x t t e r m . F o r 5 0 
c e n t s ^ p a y a b l e i n a d v a n c e , s t u -
d e n t s w i l l r e c e i v e a c l e a n t o w e l 
e v e r y w e e k u p o n p r e s e n t a t i o n of 
t h e u s e d o n e . A c ^ m m j t t e e _ c o n -
s i s t i n g o f M a n n y F e i g i n , j a l i a t t _ 
c l u b r e p r e s e n t a t i v e s : 
T h e a t r o n , the^AStJ,_ t h e S t u ; 
-Leag^ie^ t o B u i l d 
l e g e , ^ n d t h e ~ M a r x i s t 
~ I c o n ~ o l g c e r r o o m 225A^ M o n -
d a y s , T u e s d a y s , - a n d T h u r s -
d a y s f r o m 2 t o 4 p . m . 
A l l / s e n i o r s , m u s t p a y t w o 
d o l l a r s t o t h e B u r s a r b y A p -
rW 15. for . t h e e o s t o f t h e 
d i p l o m a s . At—the t i m e o f ~pay^ 
/ment , . ' s e n i o r s - s h o u l d i n d i c a t e 
^~tasw ^ they w a n t t h e i r n a m e s 
-A t o a p p e a r o n t h e i r d i p l o m a s . 
b y t h e B o a r d o f 
H i g h e r E d u c a t i o n a s p r o f e s s o r 
o f m a t h e m a t i c s a n d l o g i c a t 
C i t y C o B e g e . T h e d e c i s i o n w a s 
h a n d e d d o w n T i h a n a c t i o n 
b r o u g h t b y M r s . J e a n . K a y ; *> 
B r o o k l y n h o u s e w i f e , t o « < t o » » « 
t h e a c t i o n : 
I n a h e a r i n g t o d i s m i s s t h e 
a c t i o n . p r c 3 i d i n g — J u s t i c e ~~Mfci 
H o u s e P l a n ^ w i l l b e r e p r e s e n t e d 
b y M a x w e l l -N. W e i s m a n , f a c u l t y 
iser . J. G. Le V a n , E m p l o y -
m e n t D i r e c t o r , D a v i d S . M o s e s -
s o n of t h e E c o n o m i c s D e p a r t -
m e n t , a n d John" F . F e r g u s o n , 
I C C 
tlm / ' the: ra l l y . 
A c l u b paper", c o m p o s e d ot 
c o n t r i b u t i o n s b y a l l s t u d e n t o x -
_ I G e e h a n i n d i c a t e d t h a t h e m i g h t 
b a n R u s s e l l . A s s i s t a n t C o r p o r a -
t i o n C o u n T l Tftifffir 
s o u g h t t o c o n f i n e - t h e 
l e a s e to . t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r 
j A m e r i c a n c i t i z e n s h i p is r e q u i r e d 
I f o r t h e p o s i t i o n t h a t R o s s e l l 
* ___„ . i w o u l d h o l d . H o w e v e r , a t t o r n e y s 
C l i m a x i n g a s t r u g g l e b e g u n f * * * * » - ^ J ^ ^ ^ S L 1 1 1 / o u r 5 * 
. .T ; R u s s e l l s b o o k s seekinA* t o s u b -
l a s t - s e m e s t e r , t h e e n t i r e s t a f f o f t ^ t a n O a t e t h e cTaTflrr o f i r h m o r a l 
T h e C a m p u s , m a i n c e n t e r u n - f j e r i t i n g s . 
. i 
Edits Beaver 
a d v i s e r , wi l l a l s o a d d r e s s - d e r g r a d u a t e p u b l i c a t i o n , r e s i g n - ; A t t h e « l o s e &H 
sold, i t wajsnggaBBHTncPd-^by- J a e k - ^ e r g j a s f e ; arid T^uclge S l o a n s i s 
Satu 
^woTkirig o u t t h e ^ p l a n . 
A l s o s e t u p w a s a c o m m i t t e e 
to. w e l c o m e t h e n e w d e a n . D r . 
—-I H e r m a n F e l d m a n . O n t h e c o m -
m i t t e e a r e M e l G l u s s . S i d U o v e c k . 
^sS & . > B o d y , t o f o r m : ar n e w r J u s t i j c e l i f c G e e h a n s a i d t o M r . 
s t u d e n t n e w s p a p e r , T h e B e a v e r , f B U C G C "If I A n d a d v e r s e l y %Q 
T h e r e s i g n a t i o n w a s a p r o t e s t • i ' f ? u r " ^ n - ^ d I J l n d „ t i l a t f . . _ - . , v-<^>-, t h e s e o o o k s s u s t a i n t h e a l l e g a -
S ^ S n ^ d i s t r i b u t e d , a g a i n s t the r e f u s a l o f T h e C a m - j u ^
 o f the-petit iOJti^XJWiri_«tee 
uuriii,., ti?e n.eeuno,^ ( p u ^ A ssoc i at jJML. c o m p o s e d o f -
Club^fee-e t i n g s a r e b e i n g c a n - t foxrner 
c e l l e ^ J n o r d e r - t h a t a l l s t u d e n t s ^ 
m a y a t t e n d - t h e ra l ly . 
Prtrnrmrntg 
style <yf IJHIU'IHK w i n ]iflvp a n o p -
p o r t u n i t y t o d e m o n s t r a t e t h e i r 
t a i e n t . w h e n ' _ t o e _ - H o n s e ^ ^ l a & 
p r e s e n t s " H o u s e P l a n ftC W a l t z 
Time,'* i t * s e m i - a n n u a l f u n c t i o n , 
S a t u r d a y - e v e n i n g i n ' H j i n s e n j j ^ ^ ^ 
c o - c h a i r m a n . 
S t r e s s i n g s l o w m u s i c f o r t&e, 
e n j o y m e n t o f corJLser^atlye d a n ^ 
^ t r t t k o / ~ j a ^ ~ 5 h o r an&l 
Jumin a o r s c h e r 
t l i ra t i rms 4o&-=4£te p a s i l u 
T^pemairi Awards 
^Aimotiii c e d 
^tfay A p p e l l a t e D i v i s i o n a n d the~ 
e d i t o r s sua<t i n r s m e s s T ^ s z r t o r A p p e a i s ^ s o i n e t h i n y t o 
m a n a g e r s , t o r a t i f v t h e s t a f f s C n i n i : a b o u t . " 
c h o i c e of S i d n e y M i r k i n ^ s e d - A t a m e e t i n « of t h e T a x p a y -
i t o r - m - c h i e f a n d t o t h e e r s U n i o n c a l l e d t o o b j e c t t o 
T o f ^^-^cnlairmen of t h e ; F e a 
R a l l y C o m m i t t e e wi l l b e a c c e p t -
e d u n t i l F r i d a y . - M a n n y „ 
f o r m e r c o - c h a i r m a n h a s r e s i g n -
e d f r o m - t h e c o m m i t t e e ^ t h u s 
c a u s i n g t h e vacancyrTTro^TIcker 
g
^~
e
.
 l i i C r P T o f e s s o r Russe l l ' s a p p o i n t m e n t , 
s taf f t h e f ina l v o t e i n d e t e r m i n - i B o r o u g h . P r e s i d e n t G e o r g e "tr. 
tn-% lis e d i t o r . ; H a r v e y o f Q u e e n s , u n l e s s t h e 
T h e l e a d i n g s t o r y o r T h e j a p p o i n t m e n t i s rescinded^, s a i d 
B e a v e r o n M a r c h - 2 1 sferted t h a t - t h a t h e w o u l d m o v e t o s t r i k e 
Bree S c n o o l o f B u s i n e s s s t u - j t h e n e w n e w s p a p e r w o u l d b e 1 o u t t h e e n t i r e a p p r o p r i a t i o n f o r 
d e n t s w e r e a m o n g t h e t h i r t y j " a n i n d e p e n d e n t , p r o g r e s s i v e p a - ' t h e m u n i c i p a l co l l eges - a t the— 
w h o w e r e a w a r d e d H e n r y E. j p e r s e e k i n g t o u r i n g : t o s t u d e n t s Apr i l 11 h e a r i n g of t h e B o a r d o f 
T r e m a i n ScTroiarships for t h e i a n d f a c u l t y , t h e n e w s o f t h e [ E s t i m a t e . -
p r e s e n t s e m e s t e r by— t h e S t u ~ j C o l l e g e c o m p l e t e l y a n d f a i r l y . " [ 
d e n t s * Aid A s s o c i a t i o n of t h e j L o u i s O g u s t ^ p r e s i d e n t o f T h e ! t » * 
C o l l e g e i t w a s a n n o u n c e d ^yj£!gi!l l>ii5
 rAsrsorjnti"n ai^nnunci1 r t ^ X ^ V 
vcersj"-tt ie^lf iSnce w t i l f e a t u r e a 
wa.lt» c o n t e s t . T i c k e t s _ g ' ^ T ^ * * T 4 
a t *24 c « r i t $ ^ i n ^ j a d y a n £ » » or 3 0 
^ n t s a t t h e g a t e . ^ 
l i ^ i t r a g t h e w a l t z r e v i v a l , i s b e -
ing distHbttfced t o d a y 
^ S e n i o r ^ ^ f k ^ T&/l*ipe 
I n a a t t e m p t torecapTure^ t h e 
c a r e f r e e j sp ir i t o f i t s sopfiomorje. 
t h a t T h e C a m p u s wi l l c o n t i n u e I'ssui: A l f r e d " "XT C o r n p t o n 
p r e s i d e n t . 
TJ^vidj A levy . M a r t i n Hershkof f , a s editor- in^-ci i ief . 
^ind M a x W. W e i s s a r e t h e C o m -
m e r c e C e n t e r r e c i p i e n t s of t h e 
"awards. . * . 
p u b l i c a t i o n w i t h E d w i n N e w m a n ; i f l a K C O l g m a A l D l i a 
Five Sopfo 
d a y s , t h e s e n i o r c l a s s i s h o l d i n g l i s h e d i n 1919 for t h e p u r p o s e o f 
H o u s e P l a n R e g i s t e r , s p o t - f a s m o k e r A p r i l / l 9: A m o n g t h e 
'" " "' " " h i g h l i g h t s o f t h e '41 a f f a i r wflT 
b e ^ f o o d , - s p e c u ^ t i v e - e n t e r p r i s e s , 
a n d e n . t e r t a l n i n e n t . T i c k e t s a r e 
s e l l i n g &t o n e / d o l l a r a n d - m a y b e 
ohf,a f r t f^ tzqte-Joe G l n s b u r g . 
T h e s c h o l a r s h i p s w e r e ^ t a b - T « 1 A J ? r P o k m p n 
a i d i n g n e e d y s t u d e n t s w i t h h i g h 
a c a d e m i c r e c o r d s t o c o n c e n t r a t e 
o n t h e i r c o l l e g e work. A w a r d s 
F o r t i i e i r j j u t s t a n d i n g c u r r i c t t -
; i a r a n d e x t r a - c u r r i c u l a r w o r k . 
- f i ve s t u d e n t s w e r e i n d u c t e d i n t o 
S i g m a A l p h a , j u n i o r h o n o r a r y 
s o c i e t y , a n n o u n c e d P h i l K r a m e r . 
c h a n c e l l o r . 
T h e n e w — m e m b e r s a r e 
, ' f h e s e m i - a n n u a l f a c u H y - s t u -
*="t l u n c h e o n o f the^Acc' 
w i l t X a k e p l a c e ^ T h u r i 
^5y. Ap*i^ 18 a t 1 2 : 3 0 . T i c k e t s 
wftl sro o n s a l e a t t h e e n d o f t h e 
Week """ r 
At
 u ^ i ^ ^ mto<HiAg t h e s o c i e t y 
ticard tforman E . W e b s t e r , ! 
"You 4jati*t Take It 
Wifh'lou'' Well Ttiken 
Ght 
4
 H> S t a n l e y K, Wojkov%.«,ki 
A coinbinafHtt i ui l i n e uc t i i i g . <.ui c-xcclleru »!• ...» ^ t e a l 
a n s w e r Q u e s t i o n s *"***' **»•***& *v~*«» ^.-v
 i*.M.—w ^...-^.v.w.. „ , , . . ,— x<,.i ^ a n t 
^ ^ e r n i n g q u a l i f i e a t i o n s a n d T a k e I t W i t h Y o u " t h e ^ i s i a n d i a g d r a i n a t i c *»flk?riiis in »nu»y a 
^t^iixl p r e p a r a t i o n f o r t h e C F A ~ s e m e s t e r . " i - T h e h i l a r i o u ^ ^ a r n e d y h . id t h e . f i r s t n i y h t audic .net 
e ^ / l i w S i ^ ^ * - S f A S S S j A n i ' 1 * 4 ^ l i v i n g r o o m set> n m d e T h c a t i o u - p r e ^ i ^ J o n oi 
^ » « i H e s t r e s s e d t h e f a c t t h a t 
ji i$ ».ot t h e c e r t i n c a t e t h a t i s 
^ t*>i t a u t b u t t h e s t u d y a n d 
*%&eii*mGp t h a t m u s t b e obta . in -
e d ]
" ordfi* t o <*ualif>, ~ 
i h
^ 1 ^ ^ e n e r ^ f g o u r ^ y i g - ^ r e -
f-ui- « p r o g r a m o f s e l e c t i o n s 
•""• Mf'^sda^a. "B«i*>er o f S e v -
g f j d g y ^\ Ifl j » ASjt y ~ 
*j#V ^ d Q a v i d Ooldsfee in , d i r e c 
l a u g h i n g d u r i n g t h e e n t i r e t w t K ^ o u i a M i t p a ^ n i g t h e expeo-tatJons 
o r T i c k e r b a l c o n y v a n d a l i z e r s , # 
w l i o , a f t e r ob^eTvii» s r e h e a r s a l s , 
s t a t e d t h a t t h e shg^ w o u l d be 
a 1 £k«ockout_"' I t ' w a s a w o w I 
F o r t h c - m o s t p a r t . 11 iL...plui 
Th& a i d - s t o r y o f o n e grxxij 
s o p h o m o r e b e i n g w o r t h a d d z e n
 n i „ l t l h l l l i i . , n S i l — „ . , f - — 
a r e m a d e on t h e b a s i s ^qf t j i e j j r i a * * H ^ *****: 
s t u d e n t s ' g r a d C £ j f D T ^ ^ ^ ^ ^ & 0 b f e n c e o f t r u t h j u d g i n g f r o m ! ^ S ? ^ - ' ^ 
y e ^ r . t h e w a y l i v e 43 m e n h e l d 40 ^TSifr^Sz: « 
U r a m u r a l n o v e l t y g a m e s b e f o r e ^ ^ t ^ S ^ i ^ ^ L J ^ ^ 1 ^ ' E a s t e r S i g n i a \ A T p h a f o r b e i n g **the 
Of t h e s ix e v e n t s o f ' t h e a f t e r - i H g ^ f Z ^ * "*? ^jtZSS 
, u « « . e a c h c l ^ took t h r e e . aiuL ; S t n e ^ a a f fcm^ t h e . i e h o o i 
oiilv- luck of n u m b e r s a p p a r e n t l y ^ ^ T 
p r e v e n t e d t h e s o p h o m o r e s f r o m \ P r e ^ « ^ ^}<i P ^ t m e m b e r s 
Kivtng t h e ' f r e s h m e n a m o s t • ° * S i g m a A l p h a a t t e n d e d a d i n -
"comple te t r i m m i n g T h e b a s k e t - r n e r i a s t W e d n e s d a y e v e n i n g a t 
ba l l ' s h o o t i n g w e n t t^ t h e ^ 4 4 f W i g g i n s R e s t a u r a n t . W e s t 4 « t h 
m e n a l o n g w i t h w i n s in t h e p o - I S t r e e L 
t a t u r a c e aiidT^bToad j u m p b y 
Sc>sin a n d F i n k respectively- . T h e 
s o p h s s c o r e d t l i e n - p o i n t s i n t h e 
re lay a n d b y ' C o h e n w i n n i n g t h e 
c r a b r a c e atiti S h l l d k r o u t a n d 
T r i x k e r . tl*e w h e e l b a r r o w r a c e . 
T h e '43 c l a s s a s a w h c 4 e o u g h t I 
I W I M S T O f S ^ i l l i i ! ! . » m f ^ . ^ r \ I ± ^ I J L - ^c i^ -^H^—i , i i / i . i nie-tc- snakes nh^ico 
factu=t* v*f *r4+*iw^riwA 
Tlir c o l l e c t i o n Of p i o p c i l l c a 
t h a t 'I'lieoXrun h a d t u * - t h e - s t a g e ' £t>- Jiuie M-.s#lf it i s h a m e for "its 
Ci>uhi n o t h a v e b e e n m o r e c o m - j d iAappomfiagL, t u r n o u t a n d — t h e 
S i t r t i V l i o a l J o u r n a l 
lilt-' 
a f f a i r o f A l i c e S y c a m o r e , a s e c -
r e t a r y , a n d h e r * e m p l o y e * a s o n . 
Tb>*^ K i r b y Ev<ry ao 0 I U 0 a 
minojr^&lot ic* i n j e c t e d i n t o t h e 
tfcFHX ~aT 
e e  u r e c o - j ij>aput>mti»e 
nrfe^orKSr=pihi t - -44 c l a s s oui , . . ou»?ht to ' h i d e r i g h t 
a j a l o n g s i d e t h e s o p h s for i t s i n -n ' s typ<\ xy luphuney .^ mid 
chai»Jc.l ler s o m e h o w
 (iVl**iI'J'' tJ ! a b i l i t y t o d o w n t h e l ippex.c lasjs= 
F o r t h e b«*st s t u d e n t a u u i *
 k.*» 
a n y p h a s e of s ta t i s t i c s^ t h e «Jdit-
o r s o f t h e S t a t i s t i c a l J o u r n a l w i l l 
a w a r d ---t*a—~tr pr ise—a-—copy "~^t~~ 
o n e o LX « l i i lO^lty s l i i>p j m e n r farry C o h e n ; E d d i e K a n -
m a i n 
m o m 
ion 
?rr; ~5tr 
»mciit it's" i n c o i i i e lu*i «-^ i 
a n d t h e n^kkl t ' j i the: muii 
o n e 
a s -
- M » r t y fihiidkuiuu liernie" Fi>ur i n d i v i d u a l p e r f o r m a n c e s > t i e i -
sxotKr^oFTt aot ive fTTe re s t Of I Troek^'r. a n d , J o h n L e v l n e d e -
H i c i t t h e beat w a s t u n i e . i in|.-s«.pve a loud* c h e e r for • s ^ r r t w . 
iL^,nLitiL.cd oi* t*a«e *I>o) J f u l l y t i e f e S d l n g soph_ ia j i re i s^_ 
•Probabi l i ty a n d Chnxiee:*" a. 
b o o k o n dtee p l a y i n g T h e a r -
Mt-Ie s h o u l d 4U>t ^X^«>«Kt *.£tK> 
w o r d s , s l i o u l d _be^ j y p £ £ i t > n a v * 
b y H p a p e r a n d s h o u l d o e T s u b -
n i i t t e d e i t h e c to frvitis: JLuckom, 
l id i iox . iar S y l v i a xrfacht, a s s o c i a t e 
. .. j i 
- -frj 
r~*.;-~«r.r. 
• • • / • • - . 
. . - * . * " . • - — £ " — * L - « • * «•*« 
— \ 
TmmTjcmmm Tj^SprU j , !£j|~ 
- ~ v ^ ' 
Hatmen Face Cooinifcry s^ 
«r _ soci^i&s: s£ • ztx- f<oszr 
talfc by ^ ;:it5g* s£ i^ae 
. TSi2s cjaseaess."'- of 
3^i"i, I s beeae£2Sg"& SsS saoeabs-. 
•OZJ-^US^. Tins, .xzsae. i s « 3 £ s&e-
C 5 t j CcfcZaege'-rz^- '£^37= -g^V> ' 
xgase^ -2 fa^©red~.3Ktoiei CJOSE--
±SS S a £ £ 2 3 d SSiSXse&S&v Tie— 
t^sTT i n ^ a e S i - JdEfe5%^2233es?-
T%*e JJCasasss^ IstteTCoOcg-
iase W r e s t l i n g Cba ipp iQG-
, s i n » . l a s t ' i r e e i : a t t b e ; i < p s 5 -
•vcrkr r of E l i s o i s . C ^ f i m p l a f r . 
1EO£S! f o s s d " S r e . , ^ C o a c h 
J o e S a p o r a ' s Trarm-Fn' p i t a ed 
sg- tfcj&^rgecs. -C3T s*fce i agairxst tb-e ' bes t wresJserT i n 
on 
Again; 
Simons Stars 
College i Jay S e l e n e ffirmww, g t g n r . ? j^~ 
her thi id TlnaUfOJi proc - : ^ ^ 
•?*ar; G*sr*ieE: d#f«ea£&£ -Sa rosd -
H 
l&otner w^o s 
changing iier hs&ey, 
endear©*, b i g t<& niar-
ber-
rianghter, -sb-= 
in keepine 
o the par: 
S a * s o n r ~ a s "Ormdj*-
*4* 
'EKZVL&Z-*. _, .. _ . ^r^. ~ - - ^ 
. s r i t f S r a n 32.sk . « S ^ ^ Z : ^ i £ - - a a e asdS&ar 
,- Tix '44 COEEE££ a^so &pgxx32Z££. >22z%££'k "TSafcr jE^ens^ 
really look an& 
a-ppesrat&ce tbe stage 
JB5JCE5-
3S23£' a r y CS2. csrrezii 3i£XTe 
part of Ko2 
danrtng fns :^: 
moatii , the au 
d w t i B p c ^ a ; 23r. .«ade=as-sSgs«S a pe^ts^i be- # P ^ P ^ u r _ l a n ^ I 
fiteTf- dascsaaes. reoes i rcane t a e TacatiOrs 
ceases.ctf ^fae SEC 
iTirnZ: 
A. C o c o e s ' ^ a r t a c i e ' <xs. 1 
! G E —^red W a r i n g of I, 
beard and. a^MV|J<iate g 
titat made h im a riot. 
And tnen of coarse. 
rnce 
ii'es 
ier»" 
a, n c T a x a ; Ctzester&e'ji rzdzo program | was E l Grossmanv-a^ ^e^e 
w»ir3T7a^. 
<2£. 
s r l«pec^^" ir-^fn&sr so ^j^ei t o «Ti£e 
CoBese-
p e p s ^ i ^ ^ o r O t y 
•£™at£fezZ5£ 
'tttrm Z2JL 
&£&£ r-f i f j f tgjT^- ".^f 
; - V " rpf^r::* 
+£ 
•••s&rz &Z&SZ& *,?T*- . .-WiSE^sag 
s^aeES- s j fiaffiraaeosas 
_y*)B»pf 
i»- Jcc i i i 
j f i a c 
peti i s b e i n g 
s ix Tneatron «no5rs. His 
perience and- dramatic a; ex-
csrga^a-iec fcj ti^e Day Sesssoei made fai feel complel 
Cogt?C2,i 
e a s e a s n e r a n tiiroush 
s c i 
ited Ma^r Cezi ters-
Lfce C o s * - l i n e s of M r . K i r b y , t b e 
fill W a l l S t r e e t b a d n e s s 
L&*en'be£n- h e a d c b e e r - 3*3 
r«ry* 
"F^rasr: i s pg&-
sqp^aac 
ist i i a ^ r f s c !TT S r 
"Jiie'^QCCJj l o r 2& 2fc 4£ xjer1^ 
r^ g Socs-fsy 2 = $ 
4X35SJ£2 a. 
i ^ isse s&-
tjr ogxgrr' 
••nfg*ge-- rrcas 
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«r-
-aaa 
7 t •eas^  J5£»ar 
JCtr-_i -Saul. ' 3M»J 
i a p c 
• A ar 
\cc&wa£kn& 
fr zond thfiy f p H A w i -
« e r e geri-ecad--: 
i£r. Waring ii 
jfeacer ssa^ec 
came" to acting tbe lore =»~en£s. 
«^Sscn t e e band* ? Tney were cold, and ve: 
tree ta^rveij set aside 
be nad t e n - : c«= display of emotions. Per 
be- first weefc ? experience will make for po 
2n Jarafe, for toe i s iroducuon of 
a raeTT--sossg-
ed perfoinasces in t b e 
.on 
:^re. 
.X. i £ j e r . 
t.'vardi 
j S a S e y K- W^oji^TWski, e d i t o r 
s l T h f r T5c«er r arad MUt Usicow-
s a ^ c i a i r a s a s of t b e S C _ C o 2 n ^ 
j x i s s ee fo r a Xe-sr CoJJege S o n g , \ 
*rz~. c&ozzzzse t i -e d r i r e t o get* 
g^g • f igrr^g •aprnrar; secsse: 
Ai&Htyw £or__|oc coaeccaoBi 
joakqss ^ CcoaaaabBa-
«L 
.? OurruKiiitt i . 
• i i i i i n i m r 
O E 
c a S K ^ : tnjLj.?—vsetsi—•r?qjB ?^rsr^ 
•_*&• -icMiaXutxrtt^ •O-jrrrrr; vzac: 
V*j*or s^ ct-^ r^ '' :nf x^ : *SI*VZJ3- taut ysMiSe. 
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O B 
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as 
3O0& 
PCS2£S083 
t b e Jr-. nereaied biaaself 
acss^ Bor of ^Onr CoBege," a new! 
Gtt^ Co3eg« » o g He^  said that} 
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 'WAVE NO LEAF UNmiRNED i.\ 01JC~§EARCH FOR TRUTH"-
Blood Flows 
Like Borscht 
ASU Revolt 
The l o n g a n t i c i p a t e d revolt 
and spl i t w i th in t h e general 
membership r a n k s of t h e A s s o -
ciated S c a p e g o a t U n i o n h a s 
finally mater ia l ized . 
After l a s t JFriday, 9S w a s a-t 
bloody feorscht s h a m b l e s . 
surgents 
alike were s t r e w n about t h e 
iluui a n d cel l ing . I t h a d ey i -
dently been a f ight t o t h e F i n -
nish; trie last survTver h a d 
scribbled "Better M e x i c a n s i lver 
than Moscow g o l d ! " a n d t h e n 
expired. 
However, rumors a r e stil l r u n -
- ning rampant . A k e y c h a i n w i t h 
M Dies—^ctscri bed, o r n t a n d a 
hat con teining_the__rmrae___L-
Trotsky w e r j O o u r i 4 o n t h e ba t -
tlefield: T h e rebel supporters 
•discredited these findings a s a n 
outlandish, _at tempfe^hy -^those 
From author i ta t ive Hol ly-
- w o o d sources. T h e Rust ler 
learned late las t n i g h t t h a t 
t h e film epic, "Lillian Bustle ," 
will be g iven j ts_ world p r e m -
ier i n £ h e 4 i ear fu ture a t the 
Paul ine Edwards T h e a t e r 
<PET) a t P i ty Col lege . Press 
a g e n t s decided t h a t t h i s move 
w a s part icularly appropriate 
-together wi th t h e cold E a s ^ 
-er -season, various form 
Ispecia 
three—for a quarter price on 
r:prn—flakesh r-—~f 
PC Ath le t e i 
Shootiaag^FIigh 
oia& Yussell Bustle Disappears 
ents cHail Decision I After Attack 
B y J a n e Bo/Ter 
Despi te t h e chi l l w inds a n d freezing f e a t h e r dur ing t h e 
hustle of the Eas ter crowds las t Sunday , one ^fashion note s tood 
out—the Yussel l Bust le . A n e w importa t ion from^ t h e California 
;tyle centers , t h e B u s t l e created a t iny revo lut ion i n N e w York, 
tt-hich is noted for i t s ronservatiyg^ Jennings Mjn puhlirv :drr"j? 
Al though t h e Yusse l l B u s t l e • 
X 
Jmej 
i d e a ' b f i t m a y b e g a i n e d from 
the real izat ion fr*»at—its—effect 
Visiting; / r o / « t » o > 
- ,tessor~~at 
y"Eoflegev were n o t k n o w n 
yes terday a s T h e Rustler^soughtL 
B y / S h o r t y Short 
Seven^/e i eaveT a t h l e t e s will 
r^rjr^ent P}ty—College in the 
Nat ional Bu l l -Throwing c h a m p -
ionships to be he ld 11 mi le s 
o r r 2 _ 3 d a d « d ~ - * h i s - ^ - ^ i i i r i m e r i ^ e r f t ^ 7 _ T r , 
centers of learning . 
is s o m e w h a t seduct ive . 
It w a s se lected by t h e Bored 
j$t* Higher E d u c a t i o n for use 
in" Wrath 1, "Rags a n d Garlic," 
prescribed course for chi ldren 
in the Pity College H o m e m a k -
ing Depar tment . T h e Bustle* 
a n n o u n c e d t h e B H E a t t h e 
t i m e of i t s choice , i s t h e "best 
mater ia l in its field, a n d its? u s e 
joxU-place the H o m e m a k i n g D e -
par tment on a par wi th . Quav-
ered University, and___thP f7 n l -
Calieoke^ 
sagging wpirits^ 
' S t r a n g e l y e n o u g h , trie _ ^ 
reports f rom fiH**. *iyptflfafr,fit».fj»| }f*frn* miju.,1 im n y Hi tEe bull-
vounttfr i n v a d e d b v bjg 
supported t h e rebe l s ' a t t e m p t s 
, to_ rnrivort t h e 
prompted t h e c 
T h i s 
tm_ l i e n Wfeite-
kowski, R u s t l e r / e d i t o r , t h a t 
"Give 'em' e n o u g h v o d k a - a n d 
spaghett i a n d they'l l h a n g t h e m -
selves." 
An e v e n 
je^StmefieV h a v e been chosen 
b y coaches Rus ty Roosts a n d 
S o a p Pourit for their u n c h a l -
ce les t ia l 
W r T f e s B o o k i n A n s w e r 
T o B r o t h e r B a n n i n g ? 
T h e w h e r e a b o u t s e f Bur land 
Yussell . newly^ appointed ^pro-
Earl Bur l and Yusse i l 
=s=^ 
Tzrsecure a statenTeht f r o m him<T 
i n a n s w e r t o t h e recent c h a r g e s 
m a d e by B r o t h e r B a n n i n g t h a t 
Professor Y u s s e l l i s f a m a d v o c a t e 
of c o m p a n i o n a t e marriage , op>^' 
t ional thes i s , a n d t h e s i n g l e t a x . 
-.. B o w e v e X i t i r a ? T e a m e d by 
[carr ier p i g e o n f r o m Siberia t h a t 
t h e professor .an Eng l i sh Sar i , 
w a s i n h i d i n g "somewhere i n t h e 
Bronx.' ' H e i s w r i t i n g a b o o * In 
d e f e n s e 61*fits a p p o i n t m e n t a n d . 
As soon as the Bored's dec i -
sion was made , a f lood of pro-
tes ts inundated the desks of 
T h e Harold Tribunal, T h e Bun . 
and- T h e Dimes, as well a s the 
Frosh Rece ive 
SC Insignia 
i **—7 
In a series of unprededented 
movements , n e c e s s i t a ted by 
Stooge t o '200M, the 
last week voted 326-3 t o 
throwing fleid. . 
3 1 a r t y Bof fma« , h e a d torea- J f c w o "WorsT • newspapers^^AngryforTOd_j i . 
dor, is imfnL_n. | if, i.iilj >, ""*"»™' " , ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ r ^ f ^ ^ n 
lever m a n e u v e r i n g w h i l e ! daughters would b«* scratched Council I 
S k T T u r p e n t i n e / co -crapta in o f j i f t h ^ , « ^ d - t h e £ « " * » » n e w ^l^JJZZ ^ S n r ^ l n s i 8 r n i a t h e t eam.
 / t o w « h i s h u n ! material. Their babies must be.Uo g r a d u a t i n g seniors , 
s t ra ight from t h e shoulder 
a n a l y s i s w a s 
mat 
?c£andi 
pr< 
Tt w a s s i m p l y a 
00 p r o p a -
| mater ia l 
protected, they shouted*. This | E&trborating o n t h e u n e x p e c t -
Wi»--Ballach a n d Leon Q a b b y l i a n c v fabric was too great a j e d . Fond Pete , h e a d Stooge, 
are . t h e h e a v y w e i g h t s of t h e L b u r d c n f o r tliem t o bear Cler- j blurbed 
i n a n s w e r t o Brother B a n n i n g ^ 
charges . — 
A close fr iend. Dr. Half Nfel-
son, twisted a n d t u r n e d -before 
reporters, but f inal ly ind icated 
that Professor YusseU_wojad_ap_^_ 
s o r r a t t h e J u n e 3 3 
m e e t i n g of t h e Bered of Higher 
Educat ion t o oppose Mr. T u t 
Tut's u n d e r h a n d e d a t t e m p t to 
effect h i s ouster . 
Support for Professor Yusse l l 
m o u n t e d w i t h t h e Semi -publ i c 
s 
squad. Thgx .wi l l m a u L t h a ^ a n J ^ ^ r J ^ ^ 
We dec ided fro prp/*<»r>fc1 gJfttflimpnr. —of-—oiiui iv "Snort, 
—fresTTmen w i t h in-1 Stooge Counci l representat ive . 
i-7^r-^^ttm^Se-helS7^^ p u l p - p i t s a g a i n s t ; the introduc-
Freddy Fredwin is t h e s e t - t i on o f s u c h stuff m t p t h e school 
s h o t artist . He'll shoot t h e buli s y s ^ 1 " 
W ^ ^ f ^ a H r r n g . " ^Red^M aH o v e r t h e court t h e Gasberg . Fearing-TJarental displeasure, 
. a n o m i n o u s cr imson tw ins , S a m m o r e ahd Hybrid• a f e f ' son ie of the Bored members 
Signed * J o e , « - T h e boy*I k n o w n for their abi l i tv to take decided t h a t it might be better 
  . t i  i l i ty  t  
signia- upon e n t r a n c e i n t o our 
beloved . in s t i tu t ion s o t h a t _ aH 
who" w a n t t o 'do m o s t for Pity' 
can . a n d those w h o w a n k to .ido 
. Pity / o r most ' will be e l iminated 
I m^niediately." 
t^Ttevere h i s memory , t h e bulf b^ t h e h o r n s 
Coaches Root i s a n d Pourit 
are conf ident of victory •We'll 
pile t h a t bull r ight in Hie qor. 
ner", t h e y said. 
Vr^f#t*0r S e h m u t z z i 
^ l i o w e F r e a c r i P o s t e u r t i 
"Leave Yusse l l a l o n e ! Bui ld P i t y 
College! T w o e l e v a t o r s tor one?." 
For the t e n t h consecut ive 
t ime yes terday . B r o t h e r B a n n i n g 
remarked, " I m a g i n e Yussell try-» 
ing to d e n y our poor s tudents 
the opportun i ty o f writ ing a t o .change .then col lect ive mind.; The three d i s s e n t i n g voters, 
Al though we've never seen the I Hamil ton Goshorf. Arthur Qxx. thesis. How coufd^they ever i m -
.sturr." one of tht- more brilliaixt i and Pill Biowgin . all dark hofse i: prove their h a n d w r i t i n g ! " ' 
^^^^^paie 
^apiayeii^-tfCSgK &h* e n t i r e 
» t e k in **** WmTfrtngtrfWrfl Lob-
*>y ^ e n o u n c e d Professor Shxnutz-
f1 ^halriTMarjot t h e un-AmerToan 
Language D e p a r t m e n t . -* ^ 
r »ent dlree^sr~vfor t h e m to a 
».-i ^f muie^in g a y P a r e e , s t i p -
^latinu seenejgr p i c tures , but" 
ftu(i
 h e added w i t h a twink le i n 
1 
Bered members told li'ungry re- candidates for ins ign ia , hal ted 
j^jH^H'^rftmgs hy-dei i ia i iUHlg the. ^ 
Stooge CouhcH—Charter flitter-
•hours" 
I l l s eye. • ^ul sa l t? ' 
G.ji, Old, Oul? 
rT 
*« >° t h e A c t i n g D e a u : 
T h e T l t k < T i.^
 £x y « H o w . s h e e t , 
I l ike a~~ 
I t s hctuilli»c-.s l<ui(l liiciiij*. -i «. c~J. , 
I l i k e It 
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Be^rJ^ara SEow violent d e b a t e a n d numerous p h o n e cal ls , i t was 
discovered, t h a t E u g e n e Yoyo '17 i ~ -. 
was Up* l a s t Ivut^fta p e s s e s s e f o f . Beer Barn, t h e ' " o n l y vultural 
c h ^ charter Sid Nowack. w h o
 o u t p o s t in a school of m o n k e y 
^fia.s 16 commit t ee* to h is credit, ) business" lasfc week produced i ts 
was appointed a special c o m - j ^emi-annual comedy . •'You Can't 
n n t u e of one He was ins truct - ^Take Tf With You. But You Can 
H l a i m u d L-> 
I l i k e M i . , 
^ a m e d«-^t« 
, i p « - d . Ills, b i n l n i., i . t i . i , 
DO THAT 
NEB j 
1 could say t h e s a m e i.. (i 
,Qf thp. bus iness m a h a g . r'j ,.oterl« 
That^s a bi£$intm» m a n ? Ai.^ you t. i i i i i r i ,hi 
I l ike h i m =• 
TJie'sanieJtonltix tr-ue for tiic rc^t of t h ^ „£«£/ 
I l ike *em. ' " • " * ' ] ' 
T h e y ' c a n ' t write one c o h u u i i |/ui..,,«»*pi*. 
I l ike '-em -
. J ^ ' W M t ztH i t s - rau l t s , Hiid n'hx.i l b till. 
U will tnU_rUx^M0^ t h e foee A " d ****** ^ I a ^ ^ " »l"">~ "lh 
ed to iiUL to any l e n g t h to spring 
t h e charter from Yoyo 
Before udjwirn ing n inxl was 
pu.s.st-(l aitHiiid to rui.s*- m o n e y 
tor starving ^Stairm.sts T h e h a t 
wa.'!. never returtied. 
lSif.-.iii«-.-H» U h « * r t h * o r i i m 
Oi win u 'Shaver , h e a d bar 
u-ndcr or t h e Legal Soc ie ty yes -
terday a n n o u n c e d a n o p e n for-
um on "Hie Central Treasury's 
Threat, t a th<* HSttsrness Civil4~" 
Liberties of Pity Collejge iStu-
d r n t s . " • 
"IV: a, c tnd <s; t-ulJijx-t.il w i l t b e 
Try/ ' \ 
The play etc c»f lasft term's 
Our Town; But Y o u Can Have 
I V finally outdid themselves . As 
usual, they did t h e audience . 
Al though the play had dis -
graced Broadway a n d t h e Holly-
wood studios . Beer Barn play-
ers were -«ot daunted . They 
.should ~htrve been. T h e audience 
rolled in to the ais les . They «>11-
ed ou,t of-^the-dspOTT- inch' they 
s t o o d - u p a a d ran. 
.served, a l o n g w i t h Chopin's 
"Twelfth Soi iaut .lor b ictdio and . 
Cuspidor." 
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JParatte 
m c COMMUIffST 
OR ALL 
ijj^rRFn THAT JHMERS 
—r- •' B y Goldy Yoyo "' 
Denies CJtarges ~*'Of'^ 
Farmer Pity tTottege Athletic Director 
The libel t h r o u g h ttie yearsv -
has .been , ' 
Thai Communis t s l a c k mus- r 
L c\e^ in
 :— 
t h e crude 
The places 
pies win 
Attention. 
Of small h e i g h t 
phvsique '" >. 
Of stagnant" bTain a n d t e m -
per meek 
In short my fr iends a h u m a n 
ivtdk. J . . " . 
..No dissension.. >., J^ 
Then came" t h e d a y 
^"tjvas d isaproved 
That C o m m u n i s t s are 
brewed
 v 
Jit's A 
Says ^Ti<>«iwiai|\ 
Y ItelatloiMr i le tween PTSy Oof-
l ege a n d XJTG- reachjed . t l i e 
breaking p o i n t l a s t week when 
C o a c h B . Eclair of the . Black' 
Crows o p e n l y charged t h a t t h e 
borlng 
r a n k s 
profess ionals to thfeir 
P r o f e s s o r S a l t y B i l l i a m s o i i 
01 reading Marx; for poined 
r o
Cheasmen Down 
apeIyAi^i¥ 
t h a t ' s free, 
-Of—h usky 
-- :r.;en 
X^ f muscles, b iceps , a n d l a m e 
v i3 ra in , 
A typical R e d h e s o o n b e -
And \ crawled. 
For sfeems h e read in Liberty 
Of wijd parties^ a n d leve-
And so th ink ing , "that 's for me." 
He joined. 
I A party card h e s o o n received, The line h e eas i ly be l ieved, _But the w o m e n cou ld no t be intr igued 
He loined. _ ^rr^z^ . _ -zr*.--:.:.—~ ~^~ ~r~~r 
With husky build a n d h a n d s o m e face ~~" 
" He couldn't win, or s h o w or place 
t o :
 *<*& *emajeg l ike a fore ign race 
Sit home. -
Come B p t i r d a y n i g h t t h e y like to h e a r 
Or Mark a n d X e n i n , a n d t h e y cheer 
Archie f o a m e d . 
Wuh h e a v y s t e p a n d t e a r i n eye . 
With drooping h e a d a n d "Eeaving s i g h 
He said, "1-,-qnit for w h a t good w a s cgy m u s c k i -
E x t e n d i n g i t s sensat ional a l l -
t ime w i n n i n g streak to one 
s tra ight g a m e , t h e P i t y College 
chess t e a m defea ted t h e power-
ful S h a p e l y Arms School for 
Girls, 32-jH'/2. It w a s a n i p a n d 
tuck affair al l t h e way, but the 
Pawnbrokers m a n a g e d to keep 
a j u m p a h e a d of t h e losers. 
Pants'^ l ead ing exponent oJL 
ifche left hooisL-_sneak; l a m p , w a s 
4fee Ghinihg e x a m p l e of Sports-
- ^ x « i r i v e n t e s j i e a t s U p 
H11-t ier S p o r t s W r i t e r 
As a result of a l i t t le m i s u n -
<ic 1.standing w i t h Jr K e n tea, 
member of t h e P i t y CoHege 
U>xmg team, - t h e Rust l er t e m -
f>>ianly lost t h e serv ices of o n e 
<>t its best sport s reporters las t 
it i t t m s t h a t K e n t e s , a h e a v -
m a n s h i p a n d fair play.- He w a s 
e l iminated in the n r s t round.. 
At t h e s t a r t of t h e m a t c h . Al -
berque P. L u m p s w a s disoual l -
fled because h e h a d forgotten 
Pity h a d st i l l ano ther h a n i -
cap t o overcome w h e n it was 
discovered t h a t C a p t a i n Alexis 
Oildersleeve C o h a n h a d left h i s 
eye g lasses a t h o m e . As a re -
S U l ^ h e f S H ^ ^ ^ ^ y * ft Hrntrni- i n n m 
300 Rally To Beat 
T11T r" • I ' "1 ' i n ' H M Pants 
"I h a v e def ini te proof," tri^ 
u m p h a n t l y . c la imed . C o a c h 
Eclair, f a m o u s for h i s s i m o n -
pure dea l s , " that a t l eas t s e v e n 
m e m b e r s of P i ty College squad 
were s e e n p lay ing High s c h o o l . 
f o o t b a l l l a s t season." 
"That 's a cttrty, - d i r t y lie," 
counter^rt r q e a w r nn^r^ trm. 
s y T i e d m a n , w h e n ques t ioned 
o n jthe subject . "The f a c t i s r 
wf^'ve o n l y go t onw m a n , and-> 
a s m a l l m a n at t h a t , w h o h a s 
mfffYrTnT^™' ? TTlgff"^ l^^re.,._^Hfr^ 
w a s in tramural m a n a g e r of t h e 
— twun, ' -^
 :—^ : . £ - — 
More t h a n 300 c h e e r i n g s t u -
d e n t s crowded in to t h e first five 
rows of t h e auditorium. T h u r s -
day—to a t t e n d a mons ter "Beat 
the p a n t s off Panzy" wrestUng 
rally. As usual , t h e ral ly w a s 
conducted by Dr. T o m Eratum. 
a h 0I5I PaiKSy* ^Llumnos. 
St irr ing s p e e c h e s ex to l l ing t h e 
Black and B l u e m a t m e n were 
delivered by Harry , the -e l eva tor 
m a n . and J i m m y , u n - A m e r i c a n 
Lunch B a r c o u n t e r m a n . Sports l 
fwrft.er,s Hitler -and Sta lks s ent 
S a l t y - B i l l i a n i s o u R e s i g n s 
A s C o a c h e s T a k e O v e r 
telegrams^ -da4mhsg ,r~:fchey cou ld 
h o t be present because of pres-
sure of o ther a s s ignments . 
B i l l i a m s o n D i n e s A g a i n 
Professor Bi l l iamson will be 
the gues t speaker a t a tes t i -
m o n i a l d inner g iven i n h i s h o n -
"1 "guess n i " g i v e s o m e of" t h e 
c o a c h e s a break by l e t t ing t h e m 
run their t e a m s and fix then-
own s c h e d u l e s / ' s ighed Profes-
sor Sa l ty Bi l l iamson whUe t e n -
der ing h i s res ignat ion a s Pi ty 
College director of athlet ics . 
L***WiMr rrocntcd t h e way—trr^Hff 
wtiich h i s bout _in t h e Berk 
Krttiii m e e t w a s ^described^ byl } once giving T h e Rust ler more 
rnT~Tl2 ^earsT^ 
t h a n 15 e o m p s t o a n event . 
Basketbal l m e n t o r Hat Nol-
noan we lcomed Bi l l iamson s r e s -
ignat ion . "Yes, I p lan to s c h e d -
ule NIU for the ent ire season. 
With Dadler a n d Karpin re-
m a i n i n g for sjeverul more s e a -
sons, w e can't mi s s an invi tat ion 
to the Basketbal l Tournament ." 
w h e n h e m o v e d too c lose t o *he4 •!• 
board. Unfor tunate ly , the size 
of h i s probosc is he lped no endl 
>Text Thursday , the P a w n -
brokers face t h e powerful Cbl-
ombiah Lion's c o - e d chess t e a m , 
w h i c h e m p l o y s a seduct ive B h t z -
krelg opening:—Rook Rader. 
E V E N T U A L L Y ! 
Why Not Now! 
BUILD PITY COLLEGE 
M e e t l h * Today in B a l w m y 
(FREE AB) 
or by the Pi ty 
the organizat ion 
h i s regime. 
College Club, 
w h i c h mined 
< 
A O l d d i a p ^Polt of Cleaver 
gridiron fans , conducted a f ter 
l a s t Saturday ' s game-, uphe ld 
•Redman's content ions . B o t h 
f a n s u n a n i m o u s l y s ta ted , "The 
Black a n d Blue e l e v e n is a n 
a m a t e u r a m a t e u r outfit . Bui ld 
P i t r ^ o f i e g e P * — 
C a u g h t r u n n i n g f r o m onje 
t e s t i m o n i a l d i n n e r ' to another . 
Professor S a l t y Bi l l iamson. P i t y -
College director « f a th le t ics , 
hurr i ed ly c o m m e n t e d , "What i f 
-we d o try a l i t t l e harder t h a n 
[ t h e o t h e r co l l eges - to p u t o u t a 
1 good tea'm? Look at our s c h e d -
ule." 
A l t h o u g h t h e football s c h e d -
-ule w a s n o t avai lable . Scotty , 
s tadium groundkeeper . w h i s p -
ered_. t h a t "Pity's o p p o n e n t s i n -
c luded -^Army, Notre D a m e . 
So uti le 111 Calif uriiia, T e x a s ^ 
Christ ian, a n d T o w n s e n d Arris. 
•*I pity Pi ty ' s opponents ," h e 
cheered. 
J-. 
STRANGER IN TOWN? 
Ve-can fix you up in. a 
Comfortable Room 
Delightful Cuisine 
^ufimtteo* Opportuni t ies 
. For Social Life °"" 
P E N M O R E H A L L 
—{The CtpHege Camp) 
etti 
h c
 fci^jted t h e Scribe's re 
• ^ n ^ j " JET cofner . = — — 
eaja res t euwurcdt ft 
••'
iut
 tys . n a m e will : neyer a p -
iilisi i« T h e ' Rust ler aga in ." 
Ka^jA;Ci ^ j ^ m i n e d r^epoiter IJi 
i>orter, a fiyWeigliL 
ft*y. 1 w a s beat ing tne
 6 u y 
til he h i t h ie 1 "-cried Kt»ntea 
i»e .smajjhed h i s v ict im a g a i n s t 
k**£*>fe<t « k e - wal l . •!£_ y o u j i i | j 
"r,'
 l l
 »ay « o c e t h i n g s about me , 
°:''« t say a n y t h i n g , ^ i e warned 
WE BUILD 
CHAMPIONS! 
LOOK AT 
I . U L H R Y STEIN 
SILVER STEIN ajaul 
i f A i f f V K T F I \ 
I*j% 1 1 \ M—^y-i r* 1 i^i " . . . 
UN AMERICAN 
L B ^ e * ft A it 
( ife<ial 0 / th<: Cvlfcgt:) 
S A X J J ' J X J 
At [ • J * _1 \i\jh\im\ Do You Get Bred of Studyuig? 
M E R E ^ S A S U R E C U R E ! 
C O T O B E D , R E L A X A N D R E A D 
" " S p a n i s h L o v e ' * b y S e u i o i * Yu.*»tabee D e t t u 
" W o m e u I h a v e ' K n o w n " b y M i k e K o k e 
- L i f e A i u o t u * t h e C o - e d s " Jb^L R u t h R i g h l 
" W o m e n I W o u l c f L i k e T o H a v e K n o n u " 
b y M i k e K o k e 
" B e f o r e T h e R a n T * b y C o l . S t a u t e y K t*i.«.i.4v 
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